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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Растущая глобализация экономики стимулирует процесс развития 
мирового рынка, развивает взаимосвязи между национальными эко-
номиками. Это вызывает потребность становления теории  и практи-
ки международного менеджмента. Возникла необходимость в специ-
алистах по международному деловому сотрудничеству. Данный курс 
позволит студентам усвоить основы управления международной дея-
тельностью организации, изучить тенденции развития современного 
международного бизнеса. 
В курсе «Международный менеджмент» изучается теория и прак-
тика управления международными экономическими отношениями, 
рассмотрены методологические и методические аспекты международ- 
ного бизнеса. Целями изучения дисциплины являются: 
 ознакомление с формами и направлениями международного со-
трудничества; 
 изучение особенностей управления в международной компании; 
 усвоение особенностей организационной культуры и коммуни-
кационных процессов в международном менеджменте; 
 ознакомление с особенностями международного менеджмента 
персонала. 
Освоение данного курса позволит студентам развить самостоя-
тельность, творческий подход к решению практических задач управ-
ления внешнеэкономическими отношениями. 
Логика курса построена следующим образом: сначала рассматри-
ваются вопросы организации внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) субъектов хозяйствования, а затем вопросы управления дея-
тельностью на международном рынке. 
Главная цель курса состоит в формировании у студентов комплек-
са знаний о системе управления ВЭД организаций. 
Задачами курса являются: 
 выработка навыков и умений управленческой деятельности в меж-
дународных экономических отношениях; 
 изучение основополагающих идей управления внешнеэкономи-
ческой деятельностью организации; 
 освоение системного характера управления ВЭД предприятия. 
При изучении курса используются активные формы обучения и 
самостоятельная работа студентов. К активным формам проведения 
учебных занятий относятся: 
 семинары и дискуссии по общим проблемам управления; 
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 деловые игры по наиболее важным видам управленческих работ; 
 тестирование; 
 занятия, на которых рассматриваются сложные управленческие 
ситуации и варианты их решения. 
Знание руководителями основ международного менеджмента дает 
важнейшие конкурентные преимущества для любой организации, по-
вышает квалификацию специалиста по ВЭД. Данный курс позволяет 
изучить опыт управления крупными международными компаниями, 
использовать этот опыт управления ВЭД на предприятиях Республи-
ки Беларусь. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Тема всего 
Количество аудиторных 
часов 
в том числе 
лекции 
семинарские 
занятия 
Раздел 1. Сущность и содержание международного 
менеджмента    
1.1. Сущность и содержание международного ме-
неджмента 4 2 2 
Раздел 2. Международный менеджмент как система     
2.1. Формы и направления международного ме-
неджмента 2 1 1 
2.2. Международная компания как объект управле-
ния 4 2 2 
2.3. Организационные структуры управления меж-
дународными компаниями и их объединениями 3 1 2 
2.4. Переход контроля над деятельностью компании 2 1 1 
Раздел 3. Международный стратегический менедж-
мент    
3.1. Общая характеристика международного страте-
гического менеджмента – 1 1 
3.2. Разработка стратегии международной компании  2 2 
3.3. Выполнение стратегии международной компа-
нии – 1 2 
Раздел 4. Технология международного менеджмента    
4.1. Коммуникации в системе международного ме-
неджмента 2 1 1 
4.2. Особенности национальных культур 2 1 1 
4.3. Этика в международном бизнесе 2 1 1 
4.4. Организационная культура в системе междуна-
родного менеджмента 2 1 1 
Раздел 5. Международный менеджмент персонала    
5.1. Международный менеджмент персонала 2 1 1 
5.2. Командный менеджмент 3 1 2 
5.3. Развитие персонала 2 1 1 
Раздел 6. Страновой менеджмент    
6.1. Страновой менеджмент 3 2 1 
Раздел 7. Отношения международных компаний с 
принимающим государством 
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Око нчание  
Тема всего 
Количество аудиторных 
часов 
в том числе 
лекции 
семинарские 
занятия 
7.1. Проблемы международного бизнеса, связанные 
с законодательством принимающего государства 2 1 1 
7.2. Роль государства в развитии зарубежного пред-
принимательства 3 1 2 
7.3. Организационно-правовые формы бизнеса 1 1  
7.4. Конкурентное законодательство и охрана ин-
теллектуальной собственности 2 1 1 
Раздел 8. Менеджмент отдельных видов деятель- 
ности    
8.1. Управление финансами инвестициями в между-
народных компаниях 2 1 1 
8.2. Технологическая политика международных 
компаний 2 1 1 
Итого 52 26 26 
 
 
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, ВОПРОСЫ 
И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ТЕСТЫ, ТЕМЫ  
РЕФЕРАТОВ, ЗАДАНИЯ, СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ  
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Тема 1.1. Сущность и содержание международного 
менеджмента 
 
План 
1. Сущность международного менеджмента, его основные черты. 
2. Цели, задачи и особенности международного менеджмента. 
3. Функции международного менеджмента. 
4. Международный менеджмент и международный бизнес. 
5. Международный менеджмент в условиях глобализации мировой 
экономики. 
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Вопросы и задания для обсуждения 
1. Обоснуйте предмет исследования международного менеджмента. 
2. Укажите основные принципы глобального (общего) менеджмента. 
3. В каких формах может осуществляться международная деятель-
ность организации? 
4. Как снизить риск международной деятельности организации? 
5. Назовите элементы рыночного механизма хозяйствования. 
6. На каких принципах строится международный менеджмент на 
уровне организации и на уровне государства? 
7. Укажите связь между международным бизнесом и международ-
ным менеджментом. 
8. Назовите положительные и отрицательные стороны глобализа-
ции мировой экономики. 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Предметом изучения курса «Международный менеджмент» яв-
ляется: 
а) внутрипроизводственное управление; 
б) глобальный (общий) менеджмент; 
в) управление международной деятельностью организации; 
г) управление деятельностью организации. 
 
2. Абсолютные преимущества компании представляют собой: 
а) преимущества в природно-климатических условиях деятельно-
сти; 
б) преимущества в ценах; 
в) преимущества в производительности труда; 
г) преимущества в эффективности организации производства. 
 
3. Относительные преимущества компании представляют собой: 
а) преимущества в природно-климатических условиях деятельно-
сти; 
б) преимущества в качестве продукции; 
в) преимущества в эффективности организации производства; 
г) преимущества в производительности труда. 
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Темы рефератов 
1. Методы и границы государственного регулирования деятельно-
сти организаций в условиях рынка. 
2. Опыт зарубежных стран по приватизации государственной соб-
ственности. 
3. Участие Республики Беларусь в международных организациях. 
4. Особенности международной деятельности предприятий Го-
мельской области. 
 
Задания 
Задание 1. Укажите связь международного менеджмента с такими 
дисциплинами, как менеджмент, экономическая теория, психология, 
социология, маркетинг, управление персоналом. 
 
Задание 2. Укажите принципиальные отличия менеджмента от 
управления по таким направлениям, как цель, предмет исследования, 
методы управления, структуры, принципы управления. 
 
Задание 3. Опишите основные этапы развития международного ме-
неджмента. 
 
Задание 4. На рынке выступают три компании, которые предлага-
ют один товар. Рыночная цена товара – 47 долл. США. Условия дея-
тельности каждой из компаний представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1  – Условия деятельности компаний, долл. США 
Компания 
Затраты 
на производство 
Издержки 
обращения 
Полные затраты 
на единицу продукции 
А 39 5 44 
В 41 6 47 
С 41 8 49 
 
Выберите и обоснуйте вариант деятельности каждой компании из 
следующих вариантов: 
 продолжать продавать товар; 
 уйти с рынка; 
 повысить эффективность собственного производства; 
 продавать товар и искать другой рынок; 
 изменить вид деятельности компании; 
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 снизить цену на продаваемый товар; 
 другие действия. 
Что бы вы рекомендовали каждой компании?  
 
 
РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
КАК СИСТЕМА 
 
Тема 2.1. Формы и направления международного менеджмента 
 
План 
1. Формы корпоративной интеграции в международном бизнесе. 
2. Международный стратегический альянс. 
3. Многонациональные компании. Совместные предприятия. 
4. Формы международного научно-технического сотрудничества. 
5. Международное производственное сотрудничество. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Какие факторы вызвали быстрое развитие международных ком-
паний? 
2. Какие меры целесообразно проводить для ускорения процесса 
становления зарубежных подразделений компании? 
3. Какие факторы необходимо учитывать при выборе организаци-
онно-правовой формы компании? 
4. Назовите экономические и социальные задачи международных 
компаний. 
5. Укажите достоинства и недостатки финансово-промышленной 
группы. 
6. В каких ситуациях целесообразно создавать концерн? 
7. Укажите направление развития международного сотрудничества 
в современных условиях. 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Франчайзинг – это: 
а) получение кредита из-за рубежа; 
б) получение ноу-хау из-за рубежа; 
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в) выдача зарубежной организации лицензии на производство про-
дукции под своей торговой маркой; 
г) выплата налогов зарубежной компании. 
 
2. Лицензионный договор – это: 
а) выдача лицензии государством; 
б) договор поставки товара за рубеж; 
в) договор на получение кредита; 
г) договор с зарубежной компанией на использование авторского 
права на инновацию. 
 
3. Выгода для компании от международного сотрудничества со-
стоит: 
а) в доступе к новым рынкам; 
б) в реализации конкурентных преимуществ компании; 
в) в уменьшении налогов; 
г) в упрощении структуры управления. 
 
Темы рефератов 
1. Организационная структура управления международной компа-
нией «Дженерал моторз». 
2. Особенности управления зарубежными подразделениями в Япо-
нии. 
3. Теории международной конкуренции. 
4. Менеджмент международных валютных операций. 
 
Задания 
Задание 1. Проведите анализ организационной структуры управ-
ления внешнеэкономической деятельностью компании «Фиат».  
 
Задание 2. Проанализируйте организационную структуру управле-
ния американской фирмой «Истмен Кодак». 
 
Задание 3. Разработайте меры по созданию международной ком-
пании на базе крупного предприятия Республики Беларусь (например, 
ПО «БелАз», ПО «Гомсельмаш»). 
 
Задание 4. Проведите анализ и укажите отличия финансово-про- 
мышленных групп в США, Германии, Японии. 
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Задание 5. Разработайте процедуру выбора и обоснования типа ор-
ганизационной структуры управления компанией. 
 
Задание 6. В современных условиях во многих компаниях боль-
шой управленческий аппарат. Разработайте меры по сокращению ад-
министративно-управленческого аппарата компании. 
 
 
Тема 2.2. Международная компания как объект управления  
 
План 
1. Отличия международной компании от других форм бизнеса. 
2. Международная компания как объект и субъект управления. 
3. Этапы развития отношений материнской компании с зарубеж-
ными филиалами. 
4. Типовая структура управления международной компанией. 
5. Стратегические центры хозяйствования. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Назовите функции материнской компании в международных 
компаниях. 
2. В чем заключаются различия между дочерними компаниями, 
филиалами, представительствами? 
3. Какие органы управления в международных компаниях отно-
сятся к высшему, среднему и низовому уровням управления?  
4. Какие типы организационных структур управления используют-
ся в современных условиях в международных компаниях? 
5. Что представляет собой стратегический центр хозяйствования? 
По каким принципам происходит объединение подразделений компа-
нии в стратегические центры хозяйствования? 
6. Какие органы управления создаются в компаниях для руковод-
ства внешнеэкономической деятельностью? 
7. В чем состоит отличие между транснациональной и междуна-
родной компаниями? 
8. Для каких ситуаций эффективны дивизиональные структуры 
управления? 
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Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. К отличительным чертам многонациональной компании отно-
сятся следующие: 
а) в компании работает персонал разных национальностей; 
б) деловой язык компании – английский; 
в) филиалы находятся не менее чем в пяти странах; 
г) капитал компании имеет международный характер.  
 
2. Под концессией понимают: 
а) договор купли-продажи с зарубежной компанией; 
б) договор по кооперированным поставкам за рубеж; 
в) договор о распределении прибыли; 
г) договор компании с зарубежным государством об использова-
нии природных ресурсов. 
 
3. Международный бартер – это: 
а) выдача кредита; 
б) поставка по кооперации комплектующих деталей; 
в) поставка сырья из-за рубежа; 
г) натуральный обмен товарами с зарубежными компаниями. 
 
Темы рефератов 
1. Венчурные компании и особенности их деятельности. 
2. Опыт деятельности стратегических центров хозяйствования в меж-
дународных компаниях. 
3. Проблемы развития корпоративного управления в международ-
ных компаниях. 
4. Опыт слияния и поглощения компаний. 
 
Задания 
Задание 1. Проанализируйте организационную структуру управле-
ния внешнеэкономической деятельностью итальянской компании 
«Фиат». 
 
Задание 2. Проанализируйте организационную структуру управле-
ния американской компанией «Истмен Кодак». 
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Задание 3. Проведите анализ организационной структуры управле- 
ния шведской компании «Асен». 
 
Задание 4. Сравните предприятие начала ХХ в. и предприятие ХХI в. 
Укажите общие проблемы управления, которые существовали и 
существуют на предприятиях. 
Выделите различия предприятий по следующим направлениям: 
 количеству работающих, структуре кадров; 
 содержанию труда руководителей, техническому оснащению ра-
ботников, структуре управленческого аппарата. 
Укажите, как эти изменения повлияли на работу предприятий. 
 
Задание 5. Обоснуйте необходимость перманентной перестройки 
организационной структуры управления компанией в современных 
условиях. 
Определите, для каких компаний эффективны дивизиональные  
структуры управления. 
 
Задание 6. Выполните тест «Оценка возможности менеджера зани- 
маться внешнеэкономической деятельностью», представленный в при- 
ложении А. 
 
 
Тема 2.3. Организационные структуры управления 
международными компаниями и их объединениями  
 
План 
1. Развитие организационных структур управления международ-
ными компаниями. 
2. Слияния и поглощения компаний. 
3. Стратегические альянсы как межорганизационные соглашения. 
4. Трансформация управления в международных компаниях в со-
временных условиях. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Назовите типы организационных структур управления между-
народными компаниями. 
2. Опишите процесс выбора типа организационной структуры уп- 
равления международной компанией. 
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3. Опишите модели управления акционерными обществами. 
4. По каким направлениям развивается управление международны- 
ми компаниями? 
5. Что означает «компания без границ»? 
6. Что представляет собой модульная компания? 
7. Назовите виды слияний компаний. 
8. Какие бывают типы альянсов компаний? 
9. Как внедрить аутсорсинг в международной компании? 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Международный картель представляет собой: 
а) объединение компаний разных отраслей; 
б) объединение промышленного и финансового капитала; 
в) объединение близких по профилю компаний, договаривающих-
ся об объемах производства; 
г) создание общего органа управления нескольких международных 
компаний. 
 
2. Финансово-промышленная группа – это: 
а) объединение банков; 
б) объединение компаний; 
в) крупное объединение компаний и банков; 
г) международное объединение банков.  
 
3. Пул представляет собой: 
а) объединение компаний одной отрасли; 
б) объединение компаний разных отраслей; 
в) соглашение о временном объединение прибылей компаний; 
г) соглашение об объемах производства. 
 
4. Трест – это: 
а) согласование объемов производства; 
б) объединение компаний в одну, когда теряется юридическая са-
мостоятельность входящих в трест подразделений; 
в) объединение по распределению рынков сбыта; 
г) объединение по согласованию цен. 
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5. Общим у картеля и синдиката является: 
а) подразделение по сбыту продукции; 
б) капитал; 
в) совместное распределение прибыли; 
г) потеря юридической самостоятельности. 
 
6. Концерн – это: 
а) объединение капитала; 
б) регулирование объема производства; 
в) объединение компаний, управляемых из одного центра; 
г) сотрудничество между компаниями одной отрасли. 
 
7. Дочерняя компания – это: 
а) компания, входящая в какое-либо объединение; 
б) компания, являющаяся подразделением другой компании; 
в) компания, имеющая юридическую самостоятельность и принад-
лежащая головной компании; 
г) компания, не имеющая юридической самостоятельности. 
 
Темы рефератов 
1. Сущность, особенности и типы финансово-промышленных групп. 
2. Организационная структура управления международной компа-
нии «Нестле». 
3. Организация деятельности стратегических центров хозяйство-
вания. 
4. Дивизиональная структура управления компанией, ее достоин-
ства и недостатки. 
 
Задания 
Задание 1. На примере конкретного предприятия Республики Бе-
ларусь (например, ПО «Гомсельмаш») разработайте организацион-
ную структуру управления внешнеэкономической деятельностью, 
структуру управления сбытовой деятельностью за рубежом. 
 
Задание 2. Акционерное общество «Минский часовой завод», про-
изводящее наручные часы, решило выйти на зарубежный рынок За-
падной Европы. Для выхода на рынок стран ЕС необходимо создать 
сервисную сеть. Укажите, какие мероприятия должно провести обще-
ство на зарубежном рынке, каким требованиям должен отвечать ме-
неджер по сервису региона «Западная Европа». 
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Задание 3. Разработайте меры по внедрению внутрихозяйственно-
го хозрасчета в компании. 
 
Задание 4. Назовите причины, мешающие международному ме-
неджеру управлять своим рабочим временем. Укажите, как система-
тизировать работу международного менеджера. 
 
Задание 5. Разработайте проект автоматизированного рабочего ме-
ста международного менеджера. 
 
Задание 6. Ознакомьтесь с требованиями по правильному оформ-
лению писем, приведенными в приложении Б, а также с терминами, 
оказывающими положительное и негативное влияние на клиента, 
приведенными в приложении В. 
 
 
Тема 2.4. Переход контроля над деятельностью компании 
 
План 
1. Формы перехода контроля над деятельностью компании. 
2. Понятие и характеристика слияний и поглощений. 
3. Факторы, влияющие на развитие слияний и поглощений. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Что представляет собой слияние компаний и в какой форме оно 
может происходить? 
2. Чем сделки по слияниям отличаются от сделок по поглощениям? 
3. Какие цели преследуют компании при объединении? 
4. Дайте классификацию сделок по слияниям. 
5. Какие факторы влияют на эффективность сделок по слияниям 
компаний? 
6. Назовите риски потери контроля над компанией. 
7. Перечислите функции контроля в международной компании. 
8. Что включает в себя управленческий контроль международной 
деятельности компании? 
9. Назовите проблемы финансового контроля международной дея-
тельности компании. 
10. Как осуществляется административный контроль международ-
ной деятельности компании? 
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Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Видами контроля являются: 
а) предварительный; 
б) управленческий; 
в) повседневный; 
г) чрезмерный. 
 
2. К этапам процесса контроля относятся: 
а) доведение заданий исполнителю; 
б) установление стандартов контроля; 
в) экономичность контроля; 
г) анализ результатов контроля. 
 
Темы рефератов 
1. Система контроля за деятельностью подразделений компании. 
2. Мотивы объединения компаний. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
 
Тема 3.1. Общая характеристика международного 
стратегического менеджмента 
 
План 
1. Содержание стратегического планирования в международных 
компаниях. 
2. Процесс стратегического планирования международной деятель-
ности компании. 
3. Разработка стратегии деятельности компании. 
4. Стратегические цели внешнеэкономической деятельности ком-
пании. 
5. Организация работы по планированию ВЭД компании. 
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Вопросы и задания для обсуждения 
1. Как влияет внешнеэкономическая деятельность на финансовое 
состояние компании? 
2. Укажите проблемы, возникающие при разработке стратегиче-
ского плана компании. 
3. Как выявить и оценить сильные и слабые стороны компании? 
4. Какие виды планирования используются в международных ком-
паниях? В чем их особенности? 
5. Назовите и опишите этапы стратегического планирования в 
международной компании. 
6. Какие органы управления занимаются стратегическим планиро-
ванием в международной компании? 
7. Укажите виды стратегий международной деятельности компании. 
8. Как через сетевые графики управлять реализацией стратегиче-
ского плана компании? 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Планирование международной деятельности компании включа-
ет в себя: 
а) исследование перспектив развития компании; 
б) анализ внешней среды деятельности компании; 
в) изучение зарубежных рынков сбыта; 
г) выбор и обоснование направлений деятельности компании на 
международном рынке. 
 
2. Прогнозирование деятельности компании на внешнем рынке 
представляет собой: 
а) выбор и обоснование действий на международном рынке; 
б) исследование внешней среды деятельности компании; 
в) выработку предположений результатов деятельности компании 
на внешнем рынке; 
г) исследование зарубежных рынков. 
 
3. Стратегический план деятельности компании на внешнем рынке 
разрабатывается: 
а) на 1 год; 
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б) на 3 года; 
в) на 4 года; 
г) период свыше 5 лет. 
 
Темы рефератов 
1. Методы оценки сильных и слабых сторон организации. 
2. Оценка конкурентоспособности компании. 
3. Методы стратегического планирования в организации. 
4. Организация контроля за выполнением стратегического плана. 
 
Задания 
Задание 1. На примере конкретного предприятия разработайте 
контрольные цифры по стратегии международной деятельности. 
 
Задание 2. Рассчитайте, целесообразно ли предприятию осуществ-
лять импортную операцию на основании следующей информации. 
Предприятие закупило товар за счет собственных валютных 
средств. В пересчете на белорусские рубли на дату приемки товара 
были следующие данные: 
 контрактная (таможенная) стоимость товара составляет 20 млрд р.; 
 таможенная пошлина, установленная в процентах к таможенной 
стоимости, в абсолютном выражении составляет 1,5 млрд р.; 
 акциз, установленный в процентах к таможенной стоимости, в аб-
солютном выражении – 3 млрд р.; 
 НДС и специальный налог, уплачиваемые при таможенном оформ-
лении ввозимого товара вместе взятые, составили 3,335 млрд р.; 
 прочие накладные расходы, связанные с продвижением товара до 
потребителя, составили 2 млрд р.; 
 доход от реализации товара – 30 млрд р. 
Рассчитайте следующие показатели: 
 себестоимость импортного товара для организации; 
 эффективность импортной сделки. 
 
Задание 3. Вхождение компании «Макдоналдс» на рынок Россий-
ской Федерации. 
Предприятие открылось в январе 1990 г. Место было выбрано 
удачно – в центре Москвы. Для обеспечения ресторана продуктами 
были построены перерабатывающий и распределительный комплек-
сы. В меню представлены недорогие блюда. Обслуживающий аппарат 
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был подобран путем конкурсов. Заработная плата была примерно в 
два раза выше, чем в среднем по стране. Была внедрена система про-
движения кадров. Для поддержания имиджа компании проводилась 
активная социальная политика помощи детям и молодежи. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
 Каковы особенности выхода компании «Макдоналдс» на внеш-
ний рынок? 
 Какие факторы обусловили успешность работы компании на 
рынке? 
 Какие изменения должна внести компания в современных усло-
виях? 
 
Задание 4. На примере конкретного предприятия Республики Бе-
ларусь укажите меры, которые необходимо включить в стратегиче-
ский план внешнеэкономической деятельности. 
 
Задание 5. Укажите экономико-математические методы, использу-
емые при разработке стратегии внешнеэкономической деятельности 
компании. 
 
Задание 6. Определите, какие из перечисленных ниже целей явля-
ются стратегическими или финансовыми, долгосрочными или крат-
косрочными: 
 увеличить долю продаж продукции компании на рынке с 4 до 
8%; 
 обеспечить рост доходов компании на 3%; 
 добиться повышения качества выпускаемой продукции; 
 добиться ежегодного повышения объема продаж минимум на 2%; 
 постоянно осваивать новые рынки; 
 достигнуть 20%-го уровня дивидендов на акции; 
 повысить репутацию компании на рынке; 
 расширить номенклатуру выпускаемой продукции; 
 добиться лидерства в области технологий, инноваций; 
 снизить затраты на производство выпускаемой продукции; 
 увеличить прибыль на вложенный капитал; 
 увеличить выручку от реализации продукции; 
 использовать изобретения в новой продукции. 
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Тема 3.2. Разработка стратегии международной компании 
 
План 
1. Классификация стратегий развития организаций. 
2. Разработка международной маркетинговой стратегии. 
3. Гибридная стратегия участников международных альянсов. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Какие факторы следует учитывать при выборе стратегии меж-
дународной деятельности компании? 
2. В чем отличие прогнозирования от планирования? 
3. Охарактеризуйте процесс стратегического планирования меж-
дународной деятельности компании. 
4. Какие подразделения участвуют в разработке стратегии? 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Ключевыми факторами, влияющими на выбор стратегии разви-
тия организации, являются: 
а) структура персонала организации; 
б) стиль руководства; 
в) сильные стороны организации; 
г) слабые стороны организации. 
 
2. Оценка выбранной стратегии проводится следующим образом: 
а) рассчитывается экономический эффект от предлагаемых мер; 
б) определяется обеспеченность организации персоналом; 
в) оценивается соответствие выбранной стратегии потенциалу и 
возможностям организации; 
г) оцениваются возможные потери организации. 
 
3. К стадиям реализации выработанной стратегии организации от-
носятся: 
а) разработка оперативных планов; 
б) составление отчетов; 
в) установление приоритетности задач; 
г) доведение заданий до исполнителей. 
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Темы рефератов 
1. Процедура выработки стратегии международной деятельности 
компании. 
2. Методы обоснования эффективной стратегии международной 
деятельности компании. 
 
Задания 
Задание 1. Укажите экономико-математические методы, которые 
можно использовать при выработке стратегии международной дея-
тельности компании. 
 
Задание 2. На примере конкретного предприятия легкой промыш-
ленности г. Гомеля обоснуйте стратегию внешнеэкономической дея-
тельности. 
 
Задание 3. Компания «Тойз Ас» является крупнейшей розничной 
компанией по продаже игрушек в США и других странах. Стратегия 
деятельности компании следующая: 
 в каждом районе продаж иметь свой склад; 
 закупать игрушки у производителей в «мертвый сезон», когда  
цены низкие; 
 значительную часть магазинов размещать вдоль транспортных 
магистралей; 
 строить магазины типа «торговый центр», в котором было бы до 
18 тыс. игрушек; 
 не производить сезонных распродаж, а целый год продавать иг-
рушки по низким ценами. 
Укажите, какие еще меры можно предложить для увеличения объ-
ема продаж. 
 
 
Тема 3.3. Выполнение стратегии международной компании 
 
План 
1. Стратегические изменения в международной компании. 
2. Эффективность организационных изменений. 
3. Причины сопротивления изменениям. 
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Вопросы и задания для обсуждения 
1. Укажите методы принятия стратегического плана международ-
ной деятельности компании. 
2. По каким показателям можно оценить эффективность организа-
ционных изменений? 
3. Как снизить сопротивление персонала переменам? 
4. Укажите различия стратегического планирования и стратегиче-
ского управления деятельностью компании. 
5. Опишите функции менеджеров высшего, среднего и низшего 
уровней при разработке стратегии организации. 
6. По каким направлениям должна меняться структура управления 
компанией при реализации стратегии? 
7. Рассмотрите основные направления развития производственной 
структуры организации при реализации стратегии. 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. К стадиям реализации выработанной стратегии организации от-
носятся: 
а) разработка оперативных планов; 
б) составление отчетов; 
в) установление приоритетности задач; 
г) доведение заданий до исполнителей. 
 
2. Стратегия фокусирования – это: 
а) сокращение производства продукции организацией; 
б) снижение затрат на производство; 
в) нацеленность на обслуживание относительно узкого круга по-
требителей; 
г) нацеленность на широкий круг потребителей. 
 
Темы рефератов 
1. Управление инновациями в компании. 
2. Методы оценки эффективности работы компании. 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Тема 4.1. Коммуникации в системе международного 
менеджмента 
 
План 
1. Процесс коммуникации в международном менеджменте. 
2. Коммуникационные сети, коммуникационные стили. 
3. Национальные особенности в деятельности международного мене-
джера. 
4. Основные требования, предъявляемые к международному мене-
джеру. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Опишите элементы коммуникационного процесса. 
2. Что представляет собой коммуникационный стиль? 
3. Перечислите типы коммуникационных сетей. 
4. Что представляют собой информационная и концептуальная мо-
дели? 
5. Каковы особенности коммуникаций в США, Европе, Японии? 
6. Какими личными качествами должен обладать международный 
менеджер? 
7. Как ценить уровень организации труда международного мене-
джера? 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Этапами коммуникационного процесса являются: 
а) разработка структуры предприятия; 
б) выработка управленческих решений; 
в) кодирование информации; 
г) налаживание обратной связи. 
 
2. Невербальная коммуникация – это: 
а) передача информации с помощью слов; 
б) передача информации с помощью цифр; 
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в) передача информации с помощью жестов; 
г) передача информации по формам статистической отчетности. 
 
3. Коммуникационная сеть представляет собой: 
а) систему снабжения цехов; 
б) подчиненность подразделений руководству; 
в) объединение индивидов, участвующих в коммуникационном про-
цессе; 
г) систему учета использования рабочего времени. 
 
4. В коммуникационной сети могут быть следующие виды связей: 
а) подчинения; 
б) горизонтальные; 
в) вертикальные; 
г) диагональные. 
 
Темы рефератов 
1. Организация труда международного менеджера. 
2. Формирование коммуникационных сетей в организации. 
3. Система подготовки международных менеджеров. 
4. Развитие международного менеджера. 
 
Задания 
Задание 1. Разработайте схемы информационного обеспечения ра-
бочего места международного менеджера. 
 
Задание 2. Менеджер, занимающийся внешнеэкономической дея-
тельностью компании, практически каждый день вынужден задержи-
ваться после работы, так как не успевает выполнить даже минимум 
необходимых работ. Предложите меры, которые бы упорядочили ор-
ганизацию труда менеджера, используя нижеприведенные варианты: 
 составлять заранее график работы на день; 
 подразделять работу по важности, срочности; 
 уметь распределять работу среди подчиненных; 
 в конце рабочего дня проводить анализ сделанного за день; 
 повысить техническую оснащенность рабочего места; 
 улучшить информационное обеспечение менеджера. 
Предложите другие мероприятия по упорядочению работы мене-
джера. 
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Тема 4.2. Особенности национальных культур 
 
План 
1. Понятие национальной культуры. 
2. Культурологические теории. 
3. Мультикультурные особенности международного менеджмента. 
4. Учет национальных особенностей (менталитета) в международ-
ном менеджменте. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Что представляет собой культурная среда? 
2. Охарактеризуйте содержание культурологических теорий. 
3. Какие факторы определяют национальную культуру? 
4. Почему культура постоянно развивается? 
5. Назовите универсальные элементы, присутствующие во всех 
культурах. 
6. Назовите уровни национальной культуры. 
7. Перечислите особенности американской культуры. 
8. В чем состоят особенности российской культуры? 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Организационная культура представляет собой: 
а) набор важных норм поведения, идеалов, которые принимаются 
членами организации; 
б) стиль руководства; 
в) преданность организации; 
г) структура управления организацией. 
 
2. К компонентам организационной культуры относятся: 
а) тип структуры управления; 
б) стиль взаимоотношений между сотрудниками; 
в) стиль принятия управленческих решений; 
г) демократический стиль руководства. 
 
3. Первый уровень организационной культуры включает в себя: 
а) убеждения сотрудников; 
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б) ценности компании; 
в) требования к форме одежды персонала; 
г) правила поведения. 
 
4. Второй уровень организационной культуры включает в себя: 
а) правила поведения; 
б) требования к форме одежды персонала; 
в) ценности сотрудников; 
г) убеждения сотрудников. 
 
5. Третий уровень организационной культуры включает в себя: 
а) манеру одеваться; 
б) правила поведения; 
в) базовые ценности сотрудников; 
г) убеждения сотрудников. 
 
Темы рефератов 
1. Культурологическая теория Дж. П. Мердока. 
2. Культурологическая модель Дж. Рокича. 
3. Компоненты корпоративной культуры. 
4. Методы исследования национальной и корпоративной культур. 
 
Ситуационное задание 
После двух лет сотрудничества российской и американской ком-
паний руководитель российской компании встречал в аэропорту 
представителя американской компании. Зная, что это будет женщина, 
представитель российского бизнеса решил преподнести гостье букет 
из пяти роз. 
Вручение букета, а также приветствие, не вызвало должного дей-
ствия. Молодая женщина сухо ответила на приветствие, а подарен-
ный букет тут же передала переводчику. Отрицательная реакция на 
подаренные цветы оказалась для российского бизнесмена неожидан-
ной. Укажите, в чем состояла ошибка бизнесмена. 
Ответ. Букет был оценен американской гостьей как подчеркива-
ние неравенства, стремление продемонстрировать мужское превос-
ходство и ее принадлежность к слабому полу. Причем в США приня-
то дарить четное количество цветов. Негативное впечатление усили-
валось комплиментами в адрес внешности гостьи. 
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Задание 
Предприятие стремится заключить контракт с зарубежной компа-
нией на поставку ей продукции. Разработайте программу для прове-
дения переговоров. Выработайте вопросы, которые будут обсуждать-
ся на переговорах. 
 
 
Тема 4.3. Этика в международном бизнесе 
 
План 
1. Этика международного менеджмента как важнейший аспект управ-
ления компанией. 
2. Принципы деловой этики. 
3. Этика международного бизнеса и международного менеджмента. 
4. Национальные особенности деловой этики. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Что представляет собой этика и этикет? 
2. Какова связь между этикой и религией? 
3. Перечислите основные элементы этики международного бизнеса. 
4. Перечислите принципы современной деловой этики. 
5. Что включает в себя этическое поведение сотрудников компании? 
6. Назовите правила современного этикета ведения бизнеса. 
7. Опишите содержание социальной ответственности менеджера. 
8. Перечислите особенности деловой этики в разных странах: Гер-
мании, Франции, Японии, Китае. 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Одним из элементов организационной культуры является: 
а) качество продукции; 
б) руководство; 
в) идеалы; 
г) объем производства. 
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2. Ценности в организационной культуре включают в себя: 
а) доходы организации; 
б) рентабельность работы организации; 
в) цели деятельности организации и работников; 
г) объем выпущенной продукции. 
 
3. Ритуал в организационной культуре – это: 
а) стиль руководства; 
б) взаимоотношения в коллективе; 
в) совокупность специальных мероприятий по психологическому 
воздействию на персонал организации; 
г) стиль руководства. 
 
4. Обычай в организационной культуре – это: 
а) форма поведения людей в прошлом, воспринимаемая персона-
лом в настоящее время без изменений; 
б) стиль руководства; 
в) взаимопомощь, взаимовыручка в коллективе; 
г) порядок распределения работ. 
 
5. Легенды и мифы в организационной культуре – это: 
а) постановления правительства; 
б) нормы поведения персонала; 
в) закодированная форма истории организации; 
г) взаимоотношения в коллективе. 
 
Темы рефератов 
1. Организация и проведение деловых переговоров. 
2. Этика международного менеджмента. 
3. Социальная ответственность международного менеджера. 
 
Ситуационные задания 
Ситуация 1. Предположим, Вы – менеджер туристической компа-
нии. К Вам пришла женщина, желающая отдохнуть в Турции. У Вас 
есть горящий тур в Израиль на Мертвое море. У женщины явные 
проблемы с давлением, одышка. Вы знаете, что гипертоникам ехать 
на Мертвое море противопоказано. Как Вы поступите в данной ситу-
ации? 
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Ситуация 2. В конце 80-х гг. ХХ в. делегация из России, находив-
шаяся в Индии с визитом, была приглашена в частный дом на обед. 
Войдя в дом, гости увидели многочисленные свастики, развешанные 
под потолком. Руководитель делегации выразил протест. В ответ хо-
зяин заявил, что на Востоке свастика с древних времен считается 
символом счастья и процветания. 
В чем состоит ошибка хозяина и гостя? 
Ответ: Как хозяин, так и гость допустили ошибки. 
Хозяину следовало поинтересоваться о значении свастики в дру-
гих странах, в том числе и в России. В России к свастике относятся 
отрицательно, поэтому не следовало вывешивать свастику под по-
толком. 
Гостям следовало поинтересоваться, что означает свастика в Ин-
дии, а не заявлять сразу протест. 
 
Задания 
Задание 1. Оцените свои навыки владения этикой поведения меж-
дународного менеджера с помощью теста, представленного в прило-
жении Г. 
 
Задание 2. Определите свой уровень владения деловой этикой ме-
неджера с помощью теста «Деловая этика менеджера», приведенного  
в приложении Д. 
 
 
Тема 4.4. Организационная культура в системе 
международного менеджмента 
 
План 
1. Понятие и характеристики организационной культуры. 
2. Роль организационной культуры в международном менеджменте. 
3. Методы формирования и поддержания организационной культуры. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Перечислите уровни организационной культуры. 
2. Укажите особенности организационных культур в разных странах. 
3. Назовите компоненты имиджа компании. 
4. В чем заключаются трудности адаптации к иностранной органи-
зационной культуре? 
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Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Одной из функций организационной культуры является: 
а) распределительная; 
б) планирование; 
в) регулирующая; 
г) наказание. 
 
2. Бюрократическая культура включает в себя: 
а) власть руководства; 
б) господство стоимостных отношений; 
в) господство регламентов, правил, процедур; 
г) бюрократическая структура управления организацией. 
 
3. Рыночная культура представляет собой: 
а) господство регламентов, правил, процедур; 
б) господство стоимостных отношений и ориентаций на прибыль; 
в) совокупность внутренних ценностей человека; 
г) внутрихозяйственный хозрасчет. 
 
4. Предпринимательская культура – это: 
а) господство регламентов и правил; 
б) отсутствие регламентов и правил; 
в) совокупность новаторской и творческой активности персонала, 
направленной на получение прибыли организацией; 
г) деятельность менеджера по выполнению плана. 
 
Темы рефератов 
1. Корпоративный имидж компании. 
2. Методы управления корпоративной культурой. 
3. Организация и проведение деловых совещаний. 
 
Задания 
Задание 1. Сделайте анализ состояния организационной культуры 
на примере известной Вам организации по таким направлениям: си-
стема управления, стиль руководства, традиции, этика взаимоотно-
шений, социально-психологический климат в коллективе. 
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Задание 2. Разработайте методы поддержания организационной куль-
туры в субъекте хозяйствования. 
 
Задание 3. Укажите задачи развития организационной культуры. 
 
 
РАЗДЕЛ 5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
ПЕРСОНАЛА  
 
Тема 5.1. Международный менеджмент персонала 
 
План 
1. Основные категории управления человеческими ресурсами. 
2. Привлечение и подбор персонала. 
3. Методы и критерии оценки персонала. 
4. Планирование, контроллинг, лизинг персонала. 
5. Управление деловой карьерой работников в международных ком-
паниях. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Назовите категории персонала организации.  
2. Какие факторы учитываются при выработке кадровой политики 
организации? 
3. Как привлекать работников в зарубежные подразделения ком-
пании? 
4. Назовите современные методы оценки персонала. 
5. Какие существуют методы планирования нормативной числен-
ности работников компании? 
6. Перечислите элементы системы управления деловой карьерой 
персонала. 
7. Организация аттестации персонала компании. 
8. Назовите методы оценки производительности труда персонала. 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. К элементам кадровой стратегии международной компании от-
носятся: 
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а) подготовка менеджеров по управлению зарубежными филиалами; 
б) расчет нормативной численности персонала; 
в) отбор персонала; 
г) приспособление кадрового менеджмента к особенностям при-
нимающей страны. 
 
2. Методология управления персоналом в международной компа-
нии включает в себя: 
а) тестирование персонала; 
б) оценку персонала; 
в) перемещение персонала; 
г) совокупность методов и принципов работы с кадрами. 
 
3. Технология управления персоналом представляет собой: 
а) организацию найма и отбора персонала; 
б) стиль руководства; 
в) структуру управления организацией; 
г) начисление заработной платы. 
 
4. Элементами системы управления персоналом являются: 
а) линейные руководители; 
б) отдел кадров; 
в) отдел труда и заработной платы; 
г) служба механика. 
 
Темы рефератов 
1. Развитие международного туризма в Республике Беларусь. 
2. Интеллектуальная миграция в Республике Беларусь. 
3. Планирование деловой карьеры персонала компании. 
4. Проблемы формирования корпоративной культуры в междуна-
родных трудовых коллективах. 
5. Работа с кадровым резервом в международных компаниях. 
 
Задания 
Задание 1. В регионе численность населения составляет 10,1 млн 
чел., за год выбыло в другие регионы 0,24 млн чел. В это же время 
приехало из других регионов 0,24 млн чел. 
Рассчитайте следующие показатели миграции: коэффициент вы-
бытия, коэффициент прибытия, уровень брутто миграции, сальдо ми-
грации. 
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Задание 2. Нормативная трудоемкость изделия составляет 500 
нормо-часов, фактические затраты труда составляют 420 ч. Планом 
предусмотрено внедрение организационно-технических мероприятий, 
предусматривающих снижение нормативной трудоемкости до 440 
нормо-часов. Процент выполнения норм планируется на уровне 
120%. 
Рассчитайте, на сколько процентов повысится производительность 
труда работников и как изменится процент выполнения норм. 
 
Задание 3. В планируемом периоде предусматривается увеличить 
объем выпускаемой продукции на 12,3%, производительность труда на 
7,3, среднюю заработную плату на 9%. Рассчитать плановый фонд за-
работной платы, если в базисном периоде объем выпуска продукции в 
цехе составил 180 млрд р., а фонд заработной платы 40 млрд р. 
 
Задание 4. Разработайте меры по управлению миграцией рабочей 
силы из Республики Беларусь в Москву. 
 
Задание 5. Разработайте систему подбора и расстановки кадров  
в международной компании. 
 
Задание 6. В настоящее время заработная плата международного 
менеджера включает оклад и премию за выполнение плана отделом 
внешнеэкономических связей. Такая система оплаты труда не являет-
ся эффективной. Предложите свою концепцию оплаты труда между-
народных менеджеров. 
 
Задание 7. Разработайте систему управления перемещениями спе-
циалистов в отделе внешнеэкономических связей.  
 
Задание 8. Вас назначили руководителем подразделения, где Вы 
работали молодым специалистом. Многие помнят Вас молодым и об-
ращаются на «ты» или по имени. Что Вы сделаете в данном случае: 
 с глазу на глаз попросите каждого в дальнейшем обращаться на 
«вы» или по имени и отчеству; 
 выскажете эту просьбу на первом совещании; 
 сохраните эту привилегию для ветеранов и запретите такую фа-
мильярность для других? 
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Тема 5.2. Командный менеджмент 
 
План 
1. Понятие группы и команды. 
2. Психологические особенности команды. 
3. Групповое развитие и групповое лидерство. 
4. Управление международными трудовыми коллективами. 
5. Принципы работы международного менеджера. 
6. Управление знаниями. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Почему коллективный труд более эффективный чем индивиду-
альный? 
2. Опишите стадии формирования команды. 
3. Назовите факторы, формирующие социально-психологический 
климат в команде. 
4. Что представляет собой сплоченность команды? 
5. Что представляет собой психологическое давление команды на 
работника, его положительные и отрицательные стороны? 
6. Что включает в себя групповое развитие команды? 
7. Как формировать международный трудовой коллектив? 
8. Как должна формироваться система управления знаниями в ор-
ганизации? 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Команда в менеджменте – это: 
а) трудовой коллектив организации; 
б) подразделение компании; 
в) группа людей, объединенных общей целью и работающих вместе; 
г) неформальная группа людей. 
 
2. Эффективность работы в команде состоит: 
а) в высокой квалификации персонала; 
б) в низкой текучести кадров; 
в) в повышении ответственности индивида за выполняемую работу; 
г) в умножении совместным трудом возможностей индивидов. 
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3. Первая стадия формирования команды – это: 
а) общие цели; 
б) различные цели; 
в) интегральная группа; 
г) формальная группа. 
 
4. К психологическим особенностям команды относятся: 
а) стиль руководства; 
б) система управления; 
в) степень сплоченности группы; 
г) психологическая совместимость людей в группе. 
 
Темы рефератов 
1. Методы закрепления кадров в компании. 
2. Кадровая служба компании, ее функции. 
3. Национальные особенности карьерного роста. 
4. Управление процессом формирования команды. 
 
Задания 
Задание 1. Компания имеет самый высокий процент текучести 
кадров среди слесарей-сборщиков, работающих на сборочном конвейе-
ре, – 48% в год. Работа слесарей-сборщиков достаточно проста и не 
требует специального обучения, и обычно обучение производится на 
рабочем месте в течение двух месяцев. 
Прием работников производится отделом кадров. Кандидаты за-
полняют стандартную форму-анкету и проходят собеседование с ин-
спектором отдела кадров, который принимает решение о приеме, 
утверждаемое начальником отдела кадров. 
Разработайте меры по снижению текучести слесарей-сборщиков 
главного конвейера. 
 
Задание 2. Во время выполнения задания командой одним из со-
трудников был совершен неблаговидный поступок, в результате ко-
торого допущен брак в работе. Команде неизвестен виновник, однако 
выявить его, чтобы не допускалось такое в будущем, необходимо. 
Определите, как должен поступить руководитель в данной ситуации. 
Предлагаются следующие варианты решения проблемы: 
 оставить разбор ситуации до окончания выполнения задания; 
 лиц, подозреваемых в совершении поступка, вызвать к себе, по-
говорить с глазу на глаз, предложить назвать виновного; 
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 сообщить о случившимся высшему руководству; 
 обсудить ситуацию с работниками, которым наиболее доверяете; 
 после смены провести собрание бригады, публично потребовать 
выявления виновных и наказать их. 
 
Задание 3. На конкретных примерах покажите, как включение ин-
дивида в команду влияет на его поведение. Назовите положительное 
и негативное влияние команды на поведение индивида, входящего  
в группу. 
 
Задание 4. В работе с подчиненными менеджер должен использо-
вать индивидуальный подход. Укажите факторы, которые необходи-
мо учитывать при выработке дифференцированного подхода мене-
джера в работе со своими подчиненными. 
 
Задание 5. С учетом функций отдела внешнеэкономических связей 
определите требования, которые необходимо учитывать при форми-
ровании отдела. 
 
Задание 6. Вы повесили на дверь табличку «Прием с 12:00». Но на 
следующий день уже в 10 ч к вам пришел сотрудник со словами, что 
у него срочное дело. Укажите, как вы поступите: 
 отложите свою работу и выслушаете сотрудника; 
 напомните о табличке на дверях; 
 предложите кратко изложить суть дела и принять решение потом. 
 
Задание 7. Укажите меры, которые следует проводить при форми-
ровании эффективной команды. 
 
Задание 8. Ознакомьтесь с рекомендациями к публичному выступ-
лению, приведенными в приложении Е. 
 
 
Тема 5.3. Развитие персонала 
 
План 
1. Динамика требований к менеджеру. 
2. Индивидуальное, групповое и организационное развитие. 
3. Управление развитием трудового коллектива. 
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Вопросы и задания для обсуждения 
1. Перечислите виды кадровых политик компаний. 
2. Какими принципами следует руководствоваться при формиро-
вании международных коллективов? 
3. Что включает в себя развитие персонала? 
4. Как управлять развитием персонала? 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Развитие персонала включает в себя: 
а) повышение квалификации; 
б) переход на более высокую должность; 
в) переход на работу в другую организацию; 
г) развитие лидерских качеств. 
 
2. К задачам развития персонала относятся: 
а) снижение текучести кадров; 
б) повышение квалификации кадров; 
в) формирование ответственности за выполняемую работу; 
г) снижение уровня конфликтов в коллективе. 
 
Темы рефератов 
1. Система развития персонала компании. 
2. Динамика требований к менеджеру организации. 
3. Развитие ответственности персонала компании. 
 
Задание 
Вы работаете на новом рабочем месте уже второй день. Раздается 
телефонный звонок, и незнакомый голос просит позвать Вашего 
предшественника по должности. Как Вы поступите? 
 ответите, что он здесь больше не работает и повесите трубку; 
 назовете телефон, по которому ему следует позвонить; 
 поинтересуетесь, кто звонит и по какому поводу, и спросите,  
сможете ли ему помочь. 
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РАЗДЕЛ 6. СТРАНОВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 
Тема 6.1. Страновой менеджмент 
 
План 
1. Проблемы международного бизнеса в разных странах. 
2. Национальные особенности решения управленческих задач. 
3. Признаки и особенности американской системы управления. 
4. Признаки и особенности японского менеджмента. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Что представляет собой менталитет? 
2. Назовите факторы, определяющие экономическую ситуацию  
в стране. 
3. Что включает в себя правовая ситуация в стране? 
4. Дайте характеристику менталитета немцев, итальянцев, францу-
зов. 
5. В чем особенности американской системы управления? 
6. Чем отличается социальное партнерство в разных странах? 
7. Опишите особенности японского менеджмента. 
8. Сравните деловой профессионализм американцев и русских. 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Национальный менталитет представляет собой: 
а) совокупность законов в стране; 
б) совокупность требований в человеку; 
в) наиболее общие черты поведения и общения; 
г) уровень культуры в нации. 
 
2. Наиболее общими чертами национального менталитета в Ан-
глии являются: 
а) чувство собственного достоинства; 
б) консерватизм; 
в) любовь к гармонии и красоте; 
г) раскованность в неофициальной обстановке. 
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3. Укажите наиболее общие черты французского национального 
менталитета: 
а) консерватизм; 
б) любовь к гармонии и красоте; 
в) раскованность в неофициальной обстановке; 
г) пунктуальность. 
 
Темы рефератов 
1. Особенности английского национального характера. 
2. Немецкий национальный деловой стереотип. 
3. Стереотипы Центральной и Восточной Европы. 
4. Американский национальный стереотип. 
 
Ситуационные задания 
Ситуация 1. Германия. В связи с переходом на летнее время, 
стрелки часов переводятся на час вперед. Аккуратный немец сделает 
это именно в два часа ночи, а не накануне вечером или утром следу-
ющего дня. О чем это говорит? 
 
Ситуация 2. Германия. Если немец выделил себе на вечер, напри-
мер, 20 евро, то именно столько он и потратит, ни больше и ни мень-
ше. Проанализируйте данную ситуацию. 
 
Ситуация 3. Россия. Н. Бердяев охарактеризовал русскую душу 
так: «Безграничность, бесформенность, широкая, устремленная в бес-
конечность». Для примера можно привести следующие моменты: 
недостроенный коммунизм, несбывшаяся мечта догнать и перегнать 
США, умирающие деревни, построенная и неиспользуемая Байкало-
Амурская магистраль и др. 
Какие выводы должны сделать зарубежные инвесторы из приве-
денных примеров? Что бы Вы могли бы предложить зарубежным ин-
весторам? 
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РАЗДЕЛ 7. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОМПАНИЙ С ПРИНИМАЮЩИМ 
ГОСУДАРСТВОМ 
 
Тема 7.1. Проблемы международного бизнеса, связанные 
с законодательством принимающего государства 
 
План 
1. Типичные проблемы бизнеса, связанные с национальным зако-
нодательством. 
2. Мероприятия международных компаний по предотвращению 
конфликтов с правительствами. 
3. Лоббирование решений в правительстве принимающей страны. 
4. Многосторонние договоры о борьбе с коррупцией. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Назовите методы анализа спроса на товар в зарубежной стране. 
2. Как провести экономический анализ ситуации в стране? 
3. Как провести оценку правовой ситуации в стране? 
4. Что включает в себя оценка политической ситуации в стране? 
5. В чем отличия формирования отношения с государством в США 
и Японии? 
6. Почему в деловых отношениях в Польше, Чехии и Венгрии вы-
сока ценность личных отношений? 
7. В чем состоит принципиальная разница отношений к закону  
русских и немцев? 
8. Почему в Российской Федерации развита коррупция?  
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Для налаживания контактов с принимающим государством 
необходимо: 
а) привлекать местные кадры; 
б) решать местные социальные проблемы; 
в) платить налоги; 
г) соблюдать местные законы. 
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Темы рефератов 
1. Методы изучения зарубежного рынка. 
2. Меры по снижению риска зарубежных инвестиций. 
 
Задание 
Проведите деловую игру «Определение миссии и проведение 
SWOT-анализа деятельности предприятия», приведенную в приложе-
нии Ж. 
 
 
Тема 7.2. Роль государства в развитии зарубежного 
предпринимательства 
 
План 
1. Методы государственного регулирования деятельности зару-
бежных компаний. 
2. Программы привлечения зарубежных инвестиций. 
3. Свободные экономические зоны. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Почему государство стремится регулировать приток зарубеж-
ных инвестиций в страну? 
2. В чем эффективность привлечения зарубежных инвестиций  
в страну? 
3. Какие льготы имеют резиденты свободных экономических зон? 
4. Рассмотрите программы Республики Беларусь по привлечению 
зарубежного капитала. 
5. Для чего вводятся квоты на экспорт, импорт товаров? 
6. В чем эффективность свободных экономических зон в Респуб-
лике Беларусь? 
7. Как формировать международный трудовой коллектив в под-
разделениях международных компаний на территории Республики 
Беларусь? 
8. Почему государство регулирует зарубежные инвестиции? 
9. В чем преимущества зарубежных инвестиций? 
10. Какие потери несет государство от зарубежных инвестиций? 
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Темы рефератов 
1. Политика социально-экономического развития в Республике Бе-
ларусь. 
2. Республика Беларусь на международном рынке. 
3. Направления развития внешнеэкономической деятельности в 
Республике Беларусь. 
 
 
Тема 7.3. Организационно-правовые формы бизнеса 
 
План 
1. Процедура организации деятельности филиалов зарубежных ком-
паний. 
2. Организационно-правовые формы бизнеса в Республике Беларусь. 
3. Системы организационно-правовых форм бизнеса в Германии, 
Франции, США. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Какие холдинги имеются в бизнесе? 
2. Что представляет собой финансово-промышленная группа? 
3. В чем особенности финансово-промышленных групп в Герма-
нии, США? 
4. Опишите процесс создания зарубежного подразделения между-
народной компании на территории Республики Беларусь. 
5. Как выбрать наиболее эффективную организационно-правовую 
форму международного бизнеса? 
6. Для чего создаются логистические центры на территории Рес-
публики Беларусь? 
7. Назовите и опишите формы корпораций в мировом бизнесе. 
8. Что представляет собой пул? 
 
Темы рефератов 
1. Роль Всемирной торговой организации в развитии международ-
ного сотрудничества. 
2. Роль международных корпоративных структур в развитии меж-
дународного сотрудничества. 
3. Финансово-промышленные группы в Европе и США. 
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Тема 7.4. Конкурентное законодательство и охрана 
интеллектуальной собственности 
 
План 
1. Сфера действия законодательства о конкуренции. 
2. Антимонопольное законодательство в разных странах. 
3. Понятие добросовестной и недобросовестной конкуренции. 
4. Особенности защиты интеллектуально-промышленной собствен-
ности в международном бизнесе. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Почему государство должно регулировать развитие конкурен-
ции в стране? 
2. Как регулируется деятельность предприятий-монополистов в Рес-
публике Беларусь? 
3. Назовите и опишите основные формы интеллектуальной соб-
ственности. 
4. Как выработать сервисную политику международной компании? 
5. Как выработать рекламную политику международной компании? 
6. Как выработать ценовую политику международной компании? 
7. Что представляет собой добросовестная конкуренция? 
8. В чем заключается отличие соревнования от конкуренции? 
9. Укажите виды интеллектуальной собственности. 
 
Темы рефератов 
1. Теории международной конкуренции. 
2. Методы использования стратегических «окон» компанией. 
3. Формирование маркетинговой стратегии внешнеэкономической 
деятельности компании. 
 
Задание 
Выработайте мероприятия по формированию конкурентных пре-
имуществ компании. 
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РАЗДЕЛ 8. МЕНЕДЖМЕНТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Тема 8.1. Управление финансами и инвестициями 
в международных компаниях 
 
План 
1. Основы международного финансового менеджмента. 
2. Менеджмент валютных операций. 
3. Финансовый менеджмент международной компании. 
4. Финансирование внешней торговли. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Обоснуйте эффективность вывоза капитала за рубеж. 
2. В чем состоит эффективность привлечения зарубежных инве-
стиций? 
3. В чем заключаются проблемы привлечения зарубежных инве-
стиций в Республику Беларусь? 
4. Что означает валютная позиция компании и как выработать эф-
фективную валютную позицию компании? 
5. Назовите и охарактеризуйте виды валютных рисков. 
6. Каковы задачи международного финансового менеджмента? 
7. Назовите методы финансирования внешней торговли. 
 
Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. К задачам международного финансового менеджмента относятся: 
а) выбор и обоснование эффективных направлений финансовых 
потоков; 
б) установление цен на продукцию компании; 
в) поиск источников финансирования; 
г) учет материальных ресурсов. 
 
2. Валютная интервенция представляет собой: 
а) вывоз валюты за границу; 
б) ввоз валюты в страну; 
в) перевод собственной валюты за границу; 
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г) покупка или продажа иностранной валюты национальным бан-
ком на внутреннем рынке. 
 
3. Закрытая валютная позиция компании означает то, что: 
а) компания не осуществляет расчеты с поставщиками; 
б) компания не ищет новых покупателей; 
в) компания имеет дебиторскую задолженность; 
г) компания не планирует в ближайшее время продажу или покуп-
ку валюты. 
 
4. Форвардный валютный контракт означает: 
а) наступательную позицию компании на рынке; 
б) систему взаимосвязей с компаниями; 
в) обязательство компании в будущем в конкретный день приобре-
сти определенную сумму валюты; 
г) срочную сделку с потребителем.  
 
5. К нетрадиционным методам финансирования внешней торговли 
относятся: 
а) открытие кредитной линии; 
б) аванс под инкассо; 
в) встречная сделка; 
г) международный лизинг. 
 
6. К свободной экономической зоне относятся: 
а) зона валютного контроля; 
б) зона иностранных инвестиций; 
в) зона экспортного производства; 
г) внешнеэкономическая зона; 
д) свободная таможенная зона. 
 
Темы рефератов 
1. Выработка валютной позиции компании. 
2. Риск международных валютных операций. 
3. Виды международных валютных контрактов. 
4. Финансовый менеджмент международных компаний. 
5. Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон». 
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Задание 
На примере свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» раз-
работайте мероприятия по привлечению зарубежных инвестиций. 
 
 
Тема 8.2. Технологическая политика международных 
компаний  
 
План 
1. Цели и направления технологической политики международных 
компаний. 
2. Международный рынок технологий. 
3. Планирование и организация международных научно-исследова- 
тельских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 
4. Международное бизнес-проектирование. 
 
Вопросы и задания для обсуждения 
1. Почему государство заинтересовано в деятельности междуна-
родных компаний на его территории? 
2. Охарактеризуйте теории международной конкуренции. 
3. Что представляет собой полезная модель? 
4. Что представляет собой технологическая политика международ-
ной компании? 
5. Какие задачи ставятся перед технологической политикой ком-
пании? 
6. Охарактеризуйте виды технологических политик компаний. 
7. Какие имеются виды международного трансферта технологий? 
8. Какие цели ставит компания при передаче технологий? 
9. Назовите формы сотрудничества в сфере НИОКР. 
10. Назовите показатели эффективности международного бизнеса. 
11. Что представляет собой венчурный бизнес? 
12. Назовите задачи технологической политики международной 
компании. 
13. Что представляет собой международный рынок технологий? 
14. Как установить цену на разработанную новую технологию? 
15. Назовите элементы бизнес-процесса. 
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Тест 
Закончите фразу, выбрав один или несколько вариантов из пред-
ложенных ниже. 
 
1. Команда в менеджменте – это: 
а) трудовой коллектив организации; 
б) подразделение компании; 
в) группа людей, объединенных общей целью и работающих вместе; 
г) неформальная группа людей. 
 
2. Эффективность работы в команде заключается: 
а) в высокой квалификации персонала; 
б) в низкой текучести кадров; 
в) в повышении ответственности индивида за выполняемую работу; 
г) в умножении совместным трудом возможностей индивидов. 
 
3. Первая стадия формирования команды – это: 
а) общие цели; 
б) различные цели; 
в) интегральная группа; 
г) формальная группа. 
 
4. К психологическим особенностям команды относятся: 
а) стиль руководства; 
б) система управления; 
в) степень сплоченности группы; 
г) психологическая совместимость людей в группе. 
 
Темы рефератов 
1. Участие Республики Беларусь в международной торговле. 
2. Свободная экономическая зона «Гомель-Ратон». 
3. Международные экономические организации в международной 
торговле. 
4. Государственное управление зарубежными инвестициями в Рес-
публике Беларусь. 
5. Значение иностранного капитала для реформирования экономи-
ки Республики Беларусь. 
6. Интернационализация технологической политики компании. 
7. Парк высоких технологий в Республике Беларусь. 
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8. Формы научно-технического сотрудничества предприятий. 
9. Менеджмент международных научно-исследовательских работ 
(НИР). 
 
Задание 
Компания производит 100 тыс. автомобильных шин в месяц и 
продает их по 24 долл. за шт. Затраты на производство одной шины 
следующие: переменные затраты на одну шину – 14 долл., постоян-
ные на всю компанию – 600 тыс. долл. Крупный оптовый торговец 
предлагает контракт на продажу шин по цене 21 долл. за шт. Для из-
готовления дополнительных шин производству придется работать  
в три смены, что потребует дополнительных затрат в расчете по 2 
долл. на шину. Полная себестоимость шины составит 19,2 долл. По-
думайте, стоит ли компании заключать контракт. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Абсолютные преимущества организации – преимущества в про-
изводительности труда, эффективности производства, качестве про-
дукции по сравнению с конкурентами. 
Альянс (стратегическое партнерство) – долгосрочное соглашение 
о совместной деятельности компаний, государств. 
Аутсорсинг – такая форма организации производства, при кото-
рой отдельные функции передаются другим компаниям. 
Бартерная торговля – натуральный обмен одного товара или 
услуги на другой товар или услугу. 
Бренд – широко известная торговая марка или товарный знак, от-
ражающий индивидуальность товара или компании. 
Валютный курс – курс, по которому валюта одной страны обме-
нивается на валюту другой страны. 
Величина спроса – количество данного товара или услуги, кото-
рое покупатель желает купить по конкретной цене в течение опреде-
ленного периода времени. 
Венчурное предприятие – специализированная организация по 
внедрению научных разработок в практику для доведения их до 
уровня массового производства. 
Внешняя экономия – объем товаров, реализуемых на внешнем 
рынке. 
Внутренняя экономия – сокращение затрат организации на про-
изводство продукции. 
Вывоз капитала – сумма расходов, произведенных гражданами и 
организациями страны для приобретения реальных активов и ценных 
бумаг в других странах. 
Глобализация – эволюционный процесс развития мировой эконо-
мики, результатом которого является формирование единого мирово-
го хозяйственного комплекса.  
Горизонтальные компании – компании с плоской иерархией, при 
которой сокращается вертикальное администрирование и делегиру-
ются полномочия на низовой уровень управления. 
Двойной счет – более чем однократный учет одного и того же то-
вара, услуги.  
Демпинг – продажа в другой стране товаров ниже их себестоимо-
сти. 
Диверсификация – выпуск разнообразной продукции одной ком-
панией. 
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Дочерняя компания – компания, в которой контрольный пакет 
акций принадлежит головной компании. 
Импорт – расходы отдельных лиц или организаций на приобрете-
ние товаров, услуг за рубежом. 
Инвестиционный климат – совокупность социально-политичес-
ких, законодательно-нормативных и финансово-экономических фак-
торов, определяющих степень привлекательности инвестиционного 
рынка, включая уровень риска. 
Инфляция – процесс обесценивания денег, проявляющийся в ро-
сте цен. 
Кадровая политика – совокупность принципов и традиций рабо-
ты с персоналом. 
Капитал – созданные человеком ресурсы, используемые для про-
изводства товаров, услуг. 
Картель – формальное или устное соглашение между организаци-
ями об установлении цен на продукт, объемах производства, разделе 
рынка сбыта продукции. 
Командная экономика – способ организации экономической си-
стемы хозяйствования, при котором большинство материальных ре-
сурсов составляет государственная собственность, координация эко-
номической деятельности осуществляется путем централизованного 
планирования. 
Конвергенция – стирание граней между странами и народами. 
Конкуренция – наличие на рынке большого числа независимых 
покупателей, продавцов, возможность для покупателей и продавцов 
свободно выходить на рынок и покидать его. 
Концерн – объединение в единую компанию юридически и хозяй-
ственно самостоятельных компаний, управляемых из единого центра 
и связанных между собой общностью целей и капитала. 
Концессия – право, предоставляемое государством иностранной 
компании по осуществлению хозяйственной деятельности на терри-
тории страны. 
Корпоративный имижд – образ компании в представлении обще-
ственности. 
Корпоративная культура – система господствующих в организа-
ции ценностей, мнений, норм поведения, которые сплачивают ее как 
единое целое. 
Ликвидность – материальные ценности, которые можно легко  и 
быстро, без потерь превратить в деньги. 
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Маркетинг – комплексный подход к управлению производством и 
реализацией продукции, активное воздействие на потребительский 
рынок. 
Матричная система управления – организационная структура 
управления головной компанией зарубежными филиалами, при кото-
рой каждый менеджер зарубежного филиала имеет в головной компа-
нии как минимум трех руководителей – по производству, по региону, 
функционального отдела. 
Материнская компания – компания, контролирующая деятель-
ность всех подразделений, входящих в транснациональную компа-
нию. 
Международная компания – организация, осуществляющая вы-
воз капитала за рубеж с целью осуществления предпринимательской 
деятельности в других странах. 
Международный бизнес – деловые взаимодействия компаний 
разных стран, направленные на получение прибыли от международ-
ных операций. 
Международный менеджмент – управление бизнесом в другой 
стране с использованием абсолютных и относительных преимуществ 
организации.  
Монополия – наличие на рынке одного продавца, который кон-
тролирует производство и сбыт определенной продукции. 
Монопсония – наличие на рынке одного покупателя продукции, 
услуг. 
Национальные стереотипы поведения – устойчивые поведенче-
ские привычки и нормы, присущие нации в целом. 
Нетарифные барьеры – различные ограничения, кроме тариф-
ных, которые препятствуют внешнеторговому обороту. 
Относительные преимущества организации – наличие лучших 
природно-климатических условий, условий добычи сырья, позволя-
ющих организации иметь конкурентные преимущества по сравнению 
с другими организациями. 
Оффшорная компания – перенос финансовых функций предпри-
ятия в другие государства, где действуют налоговые и другие льготы, 
позволяющие сокращать затраты на производство. 
Планирование – определение ориентиров деятельности организа-
ции и методов их достижения. 
Полезность – способность товара или услуги удовлетворять опре-
деленные потребности. 
Производительность труда – общий объем продукции, произве-
денной одним работником за год, час работы. 
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Рынок – всякий институт или механизм, который сводит вместе 
покупателей и продавцов конкретного товара, услуги. 
Сетевые компании – компании, в которых развито сотрудниче-
ство с другими компаниями, основанное на основе передачи этим 
компаниям определенных функций, видов деятельности. 
Свобода торговли – отсутствие искусственных барьеров  в тор-
говле между странами. 
Свободная экономическая зона – часть территории государства, 
имеющая расширенную самостоятельность в решении хозяйственных 
вопросов, особый режим управления и преференции в хозяйственной 
деятельности. 
Синергия – возрастание эффективности деятельности в результа-
те соединения. 
Технологическая политика компании – совокупность принци-
пов и действий по разработке и внедрению новых продуктов и спосо-
бов их производства. 
Торговый баланс – объем товарного экспорта страны за вычетом 
импорта. 
«Точно в срок» – практика поставок в определенные часы, даю-
щая возможность избавиться от складских помещений и дисциплини-
рующая персонал компании. 
Транснациональная компания – это компания, имеющая зару-
бежные активы и рассматривающая мировое хозяйство как единый 
рынок для своей деятельности. 
Управление спросом – использование фискальной и кредитно-
денежной политики в целях увеличения или сокращения совокупного 
спроса. 
«Утечка мозгов» – эмиграция из страны высококвалифицирован-
ных специалистов и высококвалифицированных рабочих. 
Финансово-промышленная группа – крупное объединение орга-
низаций, возглавляемое головной компанией, которой может являться 
банк, промышленная или торговая компания. 
Фирма – организация, использующая ресурсы для производства 
товара, услуги с целью получения прибыли. 
Холдинговая компания – особый тип корпоративной смешанной 
структуры, создаваемой для владения контрольными пакетами акций 
других компаний и делового контроля над ними. 
Цена – количество денег, уплачиваемое за единицу товара. 
Чистая конкуренция – рынок со свободным доступом продавцов, 
большим количеством покупателей. 
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Экспорт – расходы на закупки товаров, услуг организациями дру-
гих стран. 
Экономическая среда – совокупность экономических условий 
страны, включающих уровень экономического развития, инфраструк-
туру, рынки ресурсов и готовой продукции, курсы валют, процентные 
ставки, показатели экономического развития экономики. 
Этика бизнеса – совокупность правил, норм поведения, традиций 
при осуществлении деловых операций. 
Эффективность международного менеджмента – качество управ-
ленческой деятельности, обеспечивающее организации достижение по-
ставленных целей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
Приложение А 
Тест 
«Оценка возможности менеджера заниматься 
внешнеэкономической деятельностью» 
 
Оцените предлагаемые высказывания и ответьте «да», «нет». 
1. Круг обязанностей международного менеджера непрерывно ме-
няется от года к году. 
2. У международного менеджера должно быть много знакомых вне 
рабочего коллектива. 
3. Международный менеджер должен любить ездить в команди-
ровки. 
4. Международный менеджер должен хорошо выполнять поруче-
ния, связанные с поездками в зарубежные организации. 
5. Международный менеджер должен свободно себя чувствовать  
в незнакомой ситуации. 
6. Большинство коллег по работе для международного менеджера 
не более чем сослуживцы. 
7. Международный менеджер должен не бояться менять место ра-
боты. 
8. Международный менеджер должен всю жизнь работать по дан-
ной профессии. 
9. У международного менеджера должно быть много контактов  
с коллегами из других организаций. 
10. Международный менеджер должен постоянно интересоваться 
другим местом работы. 
11. Международный менеджер должен работать на одном месте не 
более двух лет. 
12. У международного менеджера любой трудовой коллектив рано 
или поздно начинает вызывать раздражение. 
13. Международного менеджера должно огорчать, что люди, с ко-
торыми он работает, знают о его слабостях. 
14. Международный менеджер должен уметь легко начинать но-
вую жизнь. 
15. Международный менеджер не должен терпеть оскорбительное 
отношение руководителя. 
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Интерпретация результатов 
За ответы «да» начислить следующее количество баллов: 
 вопросы 11, 12 – 8 баллов; 
 вопрос 8 – 6 баллов; 
 вопросы 7, 10, 13–5 баллов; 
 вопросы 3, 4, 5, 14, 15 – 4 балла; 
 вопросы 2, 9 – 3 балла; 
 вопросы 1, 6 – 2 балла. 
Подсчитайте баллы: 
 17 и менее баллов – Вы более приспособлены к стабильной, спо-
койной работе. Для Вас желательно поискать новое место работы, за-
няться самообразованием, повышением квалификации. 
 18–30 баллов – для Вас сменить работу трудно, но возможно. 
 31–45 баллов – Вы наиболее приспособлены для занятия внешне-
экономической деятельностью организации, если имеете для этого 
специальную подготовку. 
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Приложение Б 
 
Правильное оформление писем 
в соответствии с немецкими нормами 5008 
 
Коммерческое письмо пишут на листе формата А4 (297 х 210 мм), 
размер шрифта – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный. Разме-
ры полей должны быть следующие: верхнее – 5 см, левое – 2,5, правое – 
1,5, нижнее – 2,5 см. Если письмо располагается и на обратной стороне 
листа, то правое поле, также как и левое, должно быть 2,5 см. 
Письмо должно включать следующие элементы: 
 адрес отправителя; 
 адрес получателя; 
 строку индексов; 
 строку «Касательно»; 
 обращение; 
 текст, разбитый на абзацы; 
 приветствие; 
 подпись; 
 фамилию отправителя; 
 примечание о приложении. 
Все элементы письма записываются без отступов, начиная с лево-
го края. Никаких «разных строк» не существует. Для оформления от-
дельных элементов письма (например, таблицы) допускается отступ 
слева, равный 5 см. Письмо форматируется по левому краю или по 
обоим краям. 
Поле адресов (отправителя и получателя) занимает 10 строк. 
Справа поле адресов не должно превышать 10 см от левого края листа 
(от границы текста – 7,5 см). Строка индексов включает в себя сле-
дующие элементы: Ваш индекс, сообщение, наш индекс, телефон, ме-
сто, дата. Строка «Касательно» выражает главную мысль письма. 
Пометку «Касательно» писать не обязательно. Расстояние между 
элементами письма следующее: 
 между полем адресов и строкой индексов – 1 строка; 
 между строкой индексов и строкой «Касательно» – 2 строки; 
 между строкой «Касательно» и обращением – 2 строки; 
 между обращением и текстом письма – 1 строка; 
 между абзацем – 1 строка; 
 между текстом и приветствием – 1 строка; 
 внутри приветствия – 1 строка; 
 между приветствием и фамилией – 3 строки; 
 между фамилией и пометкой о приложении – 1 строка. 
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Образец письма по нормам 5008 
 
 
ОАО «Витязь», улица Северная, 23, 223456, Минск 
Modern Disingn GmbH 
z/H/von/Herrn Peter Klein 
Schneestr? 34 
18436? Berlin/  
Ваш индекс, сообщение            Наш индекс                Телефон                
Минск 
от , 25.09. 11                               З/ПМ                         24335432               
02.09. 11 
IS/MK? 2509 95 
 
О поставке станков типа К-2500 
 
Уважаемый господин ____________________________________ 
В ответ на Ваш запрос от 25.05.11 сообщаем, что станки типа 
К-2500, показанные на ярмарке в городе Ганновере, вызвали боль-
шой интерес у специалистов. К нашему удовлетворению, это при-
вело к целому ряду крупных заказов. Мы рады, что и Вы заинтере-
совались нашей уникальной продукцией, и надеемся, что станки  
К-2500 вскоре покажут свои достоинства в цехах Вашего предпри-
ятия. 
Обращаем Ваше внимание, что станки К-2500 отвечают между-
народным стандартам (нормы ISO) и обеспечиваются гарантийным 
обслуживанием предприятия в течение трех лет. Мы также оказы-
ваем помощь при монтаже и запуске оборудования в работу. 
В приложении Вы найдете подробное описание технических ха-
рактеристик и условий поставки станков К-2500. Помимо этого мы 
можем дать Вашим специалистам возможность протестировать 
нашу продукцию в учебном центре нашего предприятия. Прожива-
ние в гостинице и питание  на территории Республики Беларусь 
будет оплачено за наш счет. 
Надеемся в скором будущем узнать о Вашем решении. 
 
С дружеским приветом 
ОАО «Витязь» 
Андрей Разумовский 
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Приложение В 
 
Термины (выражения), 
оказывающие положительное воздействие на клиента  
 
Существует ряд терминов (выражений), которые клиент подсозна-
тельно воспринимает положительно. К таким терминам относятся 
следующие: 
 
1. Надежность. Надежность, как термин, при принятии решения о 
покупке приобретает важнейшее значение. Заверяйте клиента о 
надежности своего товара и сотрудничестве с Вами. Подтверждайте 
это отзывами и рекомендациями. 
 
2. Испытанный продукт. Многие клиенты неохотно идут на риск. 
При этом для них важно, чтобы товар прошел испытание временем, а 
компания хорошо зарекомендовала себя. 
 
3. Гарантия. При приобретении товара у клиента подспудно за-
метна тревога о надежности. Слова «Мы гарантируем» положительно 
воздействуют на клиента. Если Вы предлагаете дать на товар более 
продолжительную гарантию, чем предписано указаниями, Вы долж-
ны это особенно подчеркнуть в разговоре с клиентом. 
 
4. Обязательства. Клиент неохотно берет на себя обязательства. 
Поэтому не нужно добиваться от клиента каких-либо обязательств. 
 
5. Проверенный товар. Клиенты не желают выступать в виде под-
опытных кроликов и приобретать мало проверенный товар. Поэтому 
в разговоре с клиентом необходимо перечислить, сколько потребите-
лей удовлетворены Вашим товаров. Если речь идет о товаре, уже не-
которое время продававшемся на рынке, это сделать несложно. Если 
товар новый – подчеркивайте его новизну. 
 
6. Прошедший испытание товар. Если товар новый, прошедший 
тестирование на прочность, срок службы, то сообщите его результаты 
клиенту. Это станет убедительным аргументом при продаже. 
 
7. Специальный контроль. Если Вы подвергаете свой товар особо-
му контролю и специальной приемке, которые выходят за рамки 
обычного контроля в отрасли или стандартам, то сообщите об этом 
клиенту. Целесообразно представить клиенту фотографии момента 
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приемки или контроля на производстве, которые наглядно подтвердят 
высокое качество товара. 
 
Термины (выражения), оказывающие негативное 
воздействие на клиента 
 
Часто, встречаясь с определенными терминами, человек восприни-
мает нечто большее, чем их собственное значение. Таким образом, 
слова получают двойное значение при разговоре о продаже и могут 
оказывать как положительное, так и негативное воздействие на клиен-
та. Поэтому следует избегать слов, оказывающих при продажах нега-
тивное влияние на клиента. К таким терминам относятся следующие: 
 
1. Расходы. Так как расходы нести никому не хочется, то лучше 
использовать другие термины, например, «инвестиции, которые тре-
буют определенной суммы». 
 
2. Цена. Избегайте слова «цена». Лучше сказать «сумма» или «ин-
вестиции». 
 
3. Демонстрация продукта. Более удачное слово «представление», 
«презентация». В современных условиях слово «демонстрация» при-
обрело политический оттенок. 
 
4. Обязательства. Каждый человек неохотно берет на себя обяза-
тельства. И в тоже время охотно воспринимает взятие на себя други-
ми обязательств. 
 
5. Новый, новая, новинка. Новинка – это для ориентированных на 
надежность клиентов риск. Поэтому необходимо отметить, что новая 
модель содержит много испытанных деталей. 
 
6. Договор. Сбыту продукции больше способствуют такие терми-
ны, как «соглашение» или «договоренность». 
 
7. Обучение. У многих зрелых и опытных людей со словом «шко-
ла» связаны не самые приятные воспоминания детства. Поэтому же-
лательно использовать такие слова, как «тренировка», «повышение 
квалификации», «совершенствование». 
 
8. Срок поставки. Многим клиентам не нравится термин «срок». 
Поэтому желательно употреблять слова «время поставки» или «дата 
поставки». 
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Приложение Г 
 
Тест 
«Этика поведения международного менеджера» 
 
В менеджменте многие ситуации нельзя трактовать однозначно. 
Поэтому выбор поведения менеджера во многом определяют его лич-
ные ценности. 
Определите систему ваших ценностей в приведенных ниже ситуа-
циях, используя следующие коды: 
 СНС – совершенно не согласен; 
 НС – не согласен; 
 С – согласен; 
 СС – совершенно согласен. 
 
Вопросы 
1. Не следует ожидать, что сотрудники отдела внешнеэкономиче-
ских связей будут сообщать о своих ошибках руководству. 
2. Бывают ситуации, когда руководитель отдела должен игнориро-
вать интересы своих подчиненных, чтобы выполнить задание высше-
го руководства. 
3. В отделе невозможно вести точный учет затрат труда отдельных 
работников. 
4. Бывают случаи, что необходимо скрыть негативную информа-
цию о положении дел в отделе от высшего руководства. 
5. Следует всегда выполнять указания высшего руководства, даже 
если Вы сомневаетесь в их правильности. 
6. Для стимулирования эффективной работы сотрудников отдела 
им следует устанавливать задания повышенной сложности. 
7. Если появляется возможность, можно заняться решением лич-
ных дел в рабочее время, используя должностное положение. 
8. Руководитель может и не заметить, что сотрудники отдела ухо-
дят раньше с работы. 
9. На работе можно пользоваться служебным телефоном в личных 
целях. 
10. Цель всегда оправдывает средства ее достижения. 
11. Для заключения крупного контракта компания может устроить 
банкет для представителей другой компании. 
12. Без нарушения законов, моральных норм руководитель эффек-
тивно работать не может. 
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13. Если появится возможность, то можно неполностью выдать то-
вар клиенту. 
14. Использовать на работе копировальную технику в личных це-
лях вполне допустимо. 
15. Унести домой что-либо с работы – приемлемая дополнитель-
ная льгота. 
 
Интерпретация результатов 
Оцените Ваши ответы в баллах следующим образом: 
 СНС – 0 баллов; 
 НС – 1 балл; 
 С – 2 балла; 
 СС – 3 балла. 
 
Подсчитайте сумму набранных баллов. Если полученная сумма 
равна: 
 0 баллов – Вы идеал, но вам будет трудно руководить подчинен-
ными; 
 1–5 баллов – Вы приближаетесь к идеалу; 
 6–10 баллов – высокий этический уровень; 
 11–15 баллов – приемлемый этический уровень; 
 16–25 баллов – средний этический уровень; 
 26–35 баллов – требуется моральное совершенствование; 
 36–44 балла – происходит быстрое «соскальзывание в пропасть»; 
 45 баллов – охраняйте ценные вещи от себя самого.  
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Приложение Д 
 
Тест 
«Деловая этика менеджера» 
 
По каждому из приведенных утверждений следует выразить свое 
мнение, используя следующие коды: 
 СС – совершенно согласен; 
 С – согласен; 
 НС – не согласен; 
 СНС – совершенно не согласен. 
 
Вопросы 
1. Бывает, что менеджер должен в интересах компании нарушить 
условия контракта и, в частности, не соблюдать правила техники без-
опасности. 
2. Скорее всего работники не сообщают руководителю о своих 
ошибках и упущениях. 
3. Не всегда следует соблюдать точность в отчетах о расходах, до-
статочно приблизительных цифр. 
4. Иногда можно скрыть негативную информацию от руководи-
теля. 
5. Всегда надо действовать так, как говорит руководитель, даже 
если Вы не согласны. 
6. В случае необходимости в рабочее время можно заняться лич-
ными делами. 
7. Иногда можно задержать работника после работы, чтобы прове-
рить его отношение к труду. 
8. Клиенту компании можно дать доверительную информацию, ес-
ли это принесет Вам пользу. 
9. Можно пользоваться служебным телефоном для решения соб-
ственных вопросов. 
10. Для менеджера все средства хороши для достижения целей ор-
ганизации. 
11. Если для заключения контракта нужен хороший банкет – нуж-
но его организовать. 
12. Без нарушений доведенных инструкций работать невозможно. 
13. Если кассир дал неполностью сдачу – это терпимо. 
14. Иногда можно использовать ксерокс компании и в своих целях. 
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15. С работы можно брать канцелярские принадлежности для себя 
домой. 
 
Интерпретация результатов 
Оцените Ваши ответы в баллах следующим образом: 
 СС – 0 баллов; 
 С – 1 балл; 
 НС – 2 балла; 
 СНС – 3 балла. 
 
Подсчитайте сумму набранных баллов. Если Вы набрали: 
 0–5 баллов – Ваша этика выше всяких похвал; 
 6–10 баллов – у Вас высокий уровень этики; 
 11–15 баллов – вполне приемлемо; 
 16–25 баллов – средний этический уровень; 
 26–35 баллов – необходимо моральное совершенствование; 
 36 и более баллов – как бы Вам «не упасть в пропасть». 
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Приложение Е 
 
Как произносится речь 
Необходимость произнести речь может возникнуть неожиданно. 
Вас просят выступить с речью перед коллегами на совещании у 
директора или произнести приветствие в честь юбилея компании для 
клиентов и т. п.  
Перед выступлением целесообразно сформулировать цель выступ-
ления, чтобы контролировать себя и не отклоняться от темы. Выступ-
ление – это не только средство достижения цели, но и способ про-
явить себя, заявить о себе как специалисте, руководителе. 
Выступление не означает, что один говорит, а другие слушают. Вы 
должны позаботься о том, чтобы слушатели были активно вовлечены 
в Ваше выступление. Обращайтесь к ним, задавайте вопросы. В этом 
случае слушатели будут следовать за Вашими мыслями, будут чув-
ствовать себя вовлеченными  в выступление. Говорить нужно образ-
но, приводить примеры из жизни коллектива, компании, общества. 
Примеры убеждают слушателей в Вашей правоте. 
Следует хорошо продумать вступление и заключение. Их нужно 
заучить. Вступление должно обратить на Вас внимание. Для этого 
вступление должно содержать какой-либо забавный случай, анекдот. 
Оно может включать стихи, которые каким-то образом связаны с ва-
шим выступлением. В ходе выступления желательно использовать 
наглядный материал: статистику, графики, образцы. Если в помеще-
нии имеется стенная доска, используйте ее для графиков, таблиц. Ис-
пользуйте в речи «мы», «вы». Такие формулировки «Я считаю», «Я по-
лагаю», «Я нахожу, что» интересны для Вас, а не для слушателей. 
При подготовке к выступлению поинтересуйтесь, кто будет Ва-
шим слушателем, чтобы заранее построить свое выступление, ис-
пользуя соответствующие термины, речевые обороты.  
В процессе выступления следует обращать внимание на свой го-
лос. Речь не должна быть монотонной. Тренируйтесь говорить быст-
рее и медленнее, громче, тише, выделять наиболее важные слова.  
Во время выступления следите за жестикуляцией, не нужно помогать 
себе с помощью рук и ног. Однако поза не должна быть скованной. Рас-
сказывайте слушателям только то, что им интересно и полезно знать.  
Речь не является самоцелью – это инструмент завоевания симпа-
тии слушателей. 
Естественная, не высокомерная манера держать себя во время вы-
ступления и использование рассмотренных правил дадут оратору 
определенные преимущества. 
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Приложение Ж 
 
Деловая игра 
«Определение миссии и проведение  
SWOT-анализа деятельности предприятия» 
 
Для участия в деловой игре учебная группа делится на подгруппы 
по 6 человек в каждой. Выполнение деловой игры включает следую-
щие этапы: 
1. Самостоятельное изучение темы каждым участником. 
2. Теоретическое обсуждение предлагаемых вопросов. 
3. Выработка группового решения. 
4. Защита группового решения. 
5. Корректировка группового решения с учетом состоявшегося об-
суждения. 
 
Часть работ осуществляется самостоятельно во внеурочное время. 
Часть работ проводится на практических занятиях. По завершении 
деловой игры сдается отчет.  
 
Часть 1. Цели деятельности организации 
Примерные вопросы для изучения и обсуждения на семинарском 
занятии: 
 цели деятельности организации и их роль в обеспечении ста-
бильной работы; 
 требования, предъявляемые к целям организации; 
 процесс целеполагания деятельности организации. 
Каждая подгруппа должна выработать дерево целей и исходя из 
этого выработать направления развития внешнеэкономической дея-
тельности предприятия. 
Далее следует подготовка, защита и обсуждение группового реше-
ния, обоснование направления развития внешнеэкономической дея-
тельности предприятия. 
Завершающим этапом является подготовка отчета. 
 
Часть 2. Определение миссии и проведение SWOT-анализа дея-
тельности предприятия 
Примерные вопросы для изучения и обсуждения на семинарском 
занятии: 
 процесс стратегического планирования ВЭД; 
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 миссия организации, требования к ее формулировке; 
 SWOT-анализ деятельности предприятия; 
 выбор стратегии развития; 
 реализация стратегии. 
Рабочая группа должна сформулировать миссию организации, 
провести анализ сильных и слабых сторон организации, возможно-
стей и рисков, выработать стратегии для достижения миссии. 
Структура отчета по деловой игре: 
1. Краткая характеристика бизнеса. 
2. Предмет и цели деятельности организации. 
3. Дерево целей и процесс целеполагания. 
4. Миссия организации. 
5. SWOT-анализ деятельности организации. 
6. Стратегия организации. 
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